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降。[1] 表 1 和图 1 分别反映了这段时期关税和世界贸
易量的变化情况。从表 1 看出，1930- 1940 年的平均
关税水平比 1920- 1929 年的平均关税水平大幅度上
升，其中法国、德国、意大利和英国平均关税上升幅










































1929 年的 330 亿美元减少至 1932 年的 127 亿美元，
1932 年世界出口贸易额比 1929 年的减少了 61.5%。
1930 年至 1932 年世界出口贸易增长率持续下降，下
降幅度分别为 20.3%、28.9%和 32.1%。
图 1 1921- 1938 年世界贸易出口额及贸易增长率的变化情况
（ 资 料 来 源 ： 联 合 国 网 站 ：http://un.stats.un.org/unsd/imts/
historical data.htm; historical date 1900- 1960）
大萧条的一个重要根源来自于实体经济，总需


















世界贸易额从 2008 年第二季度的 86960 亿美元开
始急速下降到 2009 年第一季度的 54540 亿美元。世




- 32%、- 26%、- 25%和 - 23%。[3]
图 2 2007 年第一季度至 2009 年第二季度国贸贸易额
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图 3 1995- 2008 年发起反倾销调查案件数量情况
（ 资 料 来 源 ：http://www.antidumpingpubjishing com/info/Free-




































































可分。如今贸易占 GDP 比重的简单平均值为 96%，
































表 2 2007 年部分国家关税情况
资料来源：根据 http://www.wto.org/english/res e/statis e/statis e.
htm;world tariff profiles 2008 整理而得。
（三）国际协调机制不同
1929 年大萧条时期，没有国际性的协调组织，不
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